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“İstanbul Işıkları”
Jack Deleon’un, Tuna Egemen 
tarafından seslendirilen ikinci sesli 
kitabı “ İstanbul Işıklan” Sesli 
Kitaplar Yayıncılıksan çıktı.
Şair, dil emekçisi 
Külebi’yi yitirdik
Cahit Külebi, Ankara’da üç aydır tedavi 
gördüğü hastanede dün sabah öldü
“ŞİİR, çok özel ve yaratıcılık isteyen 
ilkel bir sanattır,” diyen Cahit Külebi 
artık aramızda değil. Şair, üç aydan bu 
yana tedavi gördüğü Başkent 
Üniversitesi Ankara Hastanesi’nde dün 
sabaha karşı yaşamım yitirdi.
1917 yılında Tokat Zile’de doğan 
Cahit Külebi, Sivas Lisesi'ni bitirdikten 
sonra, 1940’ta İstanbul Yüksek 
Öğretmen Okulu Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü’nden mezun oldu. Antalya ve 
Ankara liseleri ile Ankara Devlet 
Konservatuvan’nda edebiyat 
öğretmenliği yaptı. 1956- 1960 yılan 
arasında ise Milli Eğitim Müfettişliği 
görevinde bulundu. 1960 - 1964 
döneminde İsviçre’de Kültür Ateşesi ve 
öğrenci Müfettişi olarak çalıştı. 1970’te 
Kültür Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcılığı’na getirildi. Emekliliğinden 
sonra Türk Dil Kurumu (TDK) Genel
Yazmanlığı yaptı. Dil Kurumu’nun 
kapatılmasından sonra 1983’te 
SODEP’e girerek politikaya aüldı. 
Şiirleri, 1938’den itibaren Gençlik, 
Sokak, insan. Varlık, Yaratış, Türk 
Dili, Söz gibi dergilerde yayımlandı. 
Halk şiirim kendine göre yorumlayarak 
lirik şiirler yazdı ve Anadolu 
gerçeklerini işledi.
“Yeşeren Otlar” (1954) adlı kitabı ile 
TDK Edebiyat ödülünü, “Yangın”
(1980) adlı kitabı ile de Yeditepe Şiir 
Ödülü’nü kazanan Külebi, geçtiğimiz 
yıl da Cumhurbaşkanlığı Kültür ve 
Sanat Ödülü’nü almıştı. Eserleri 
arasında “Adamm Biri", “Rüzgar", 
“Yeşeren Otlar”, “Atatürk Kurtuluş 
Savaşında”, “Süt”, “Türk Mavisi”, 
“Sıkıntı ve Umut”, “Yangın", “Her 
Zaman Şiir”, “içi Sevda Dolu 
Yolculuk” yer alıyor.
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